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Duša moja tijelo moje 
Duša leti tijelo trepti.
Pod dva krila anđelova 
I pod treće Isusovo. 
Slavni Isus progovara: 
“Koja bi se duša našla, 
Duša našla od kršćana 
Da bi moju mobu rekla. 
Moju mobu molitvicu 
Isusovu nasljednicu. 
Uz korizmu svaki danak 
Svaki danak po jedanput. 
Svaki danak po jedanput 
A u petak po pet puta, 
U subotu osam puta 
U nedjelju deset puta. 
Tri bi duše sahranio 
I očevu i majčevu, 
I onoga ko bi reko, 
Ko bi reko, raj bi steko.” 
O Isuse, budi hvaljen 
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I Marije srce milo 
Skrušeno mi duši bilo.
Da ja ljubim Sinka tvoga 
Isukrsta Boga moga. 
Koji za nas muku prima 
I na križu umrijet ima. 
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Duša moja tijelo moje 
Duša leti tijelo trepti. 
Pod dva krila anđelova 
I pod treće Isusovo. 
Slavni Isus progovara: 
“Koja bi se duša našla,
Duša našla od kršćana 
Pa bi moju mobu rekla. 
Svaki danak po jedanput 
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U subotu po šes puta 
U nedjelju sedan puta. 
Tri bi duše saranio 
I očevu i majčinu,
I onoga ko bi reko.” 
Sine Božji, budi faljen. 
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Svome Sinu Gospodinu 
Isukrstu Božjem Sinu. 
Prosti, Sinko, svim grešnikom 
Za majčino bijelo mlijeko. 
Kojim te je zadojila 
S anđelima pokrijepila.
Isus kleče pa joj reče: 
“O Marijo, majko moja, 
Ne mogu im ja prostiti 
Kad se sa mnom izruguju. 
Kad se sa mnom izruguju 
Moje rane povrijeđuju.” 
Mrtva zvona zazvoniše 
Mrtve ljude probudiše. 
Ustanite mrtvi ljudi 
Da idemo na sud Božji. 
Da sudimo prave krive 
Koje duše dobre bile. 
S desna Boga prolazile 
Gospodin im govoraše: 
“Vi ste duše dobre bile 
Vi ste Boga namolile. 
Vi ste posta napostile 
I svet’ misa naslušale. 
I starjega spoznavale 
Duši mjesto uhvatile.” 
Koje duše grešne bile 
S lijeva Boga prolazile. 
Gospodin im govoraše: 
“Vi ste duše grešne bile 
Niste Boga vi molile. 
Niste posta vi postile 
Niti misa vi slušale. 
Ni starjega spoznavale 
Malo Bogu naudile, 
Duši mjesto izgubile.” 
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Ugledao svoju nevu  
Đe joj zmija oči pije,
Oči pije kose vije.  
Progovara sveti Pero:
“Šta je tebi moja nevo 
Pa ti zmija oči pije, 
Oči pije kose vije?” 
“Ne pitaj me moj đevere. 
Kad sam prije mlada bila, 
Svega dosta ja imala, 
A sirote ne spoznala. 
Tri sirote dolazile 
Jedna Ijeba zaiskala, 
Zemljom sam je zasipala. 
Druga vode zaiskala, 
Sičanom je zalijevala. 
Treće pasa zaiskala, 
Ja je zmijom opasala.” 
Progovara sveti Pero: 
“Žao mi je moja nevo 
Što ti zmija oči pije, 
Oči pije kose vije.” 
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Ugledala Ivana 
Zove ona Ivana: 
“Ajde vamo, Ivane, 
Da krstimo Isusa.” 
“Ne mogu ti, Marija, 
Jordan voda duboka. 
Jordan voda duboka 
Ne mogu je gaziti. 
Jordan voda plaha je 
Ne mogu je plivati.” 
Manu rukom Marija 
Jordan voda omali. 
Jordan voda omali 
Sama sebi naveli. 
Kad su sišli na njene, 
Na studeno kamenje.
Tu krstiše Isusa 
Lijepo ime nadjenuše. 
Isus Krist mu ime bješe 
Isus će se nazivati. 
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Dušom njenom razboljenom,  
Rastuženom, ražaljenom,  
Prolazio mač je ljut,  
Prolazio mač je ljut.
O koliko ucviljena  
Bješe ona uzvišena,  
Majka Sina jedinog,  
Majka Sina jedinog!
Bol bolova sve to ljući  
Blaga Mati gledajući  
Muke slavnog Sina svog,  
Muke slavnog Sina svog.
Koji čovjek ne bi plak’o  
Majku Božju videć tako  
U tjeskobi tolikoj,  
U tjeskobi tolikoj?
Tko protužit neće s čistom,  
Kada vidi gdje za Kristom  
Razdire se srce njoj,  
Razdire se srce njoj?
Zarad grijeha svoga puka  
Gleda njega usred muka  
I gdje bičem bijen bi  
I gdje bičem bijen bi.
Gleda svoga milog Sina,  
Ostavljena sred gorčina,  
Gdje se s dušom podijeli,  
Gdje se s dušom podijeli.
Vrelo milja, slatka Mati, 
Bol mi gorku osjećati 
Daj, da s tobom procvilim, 
Daj, da s tobom procvilim. 
Neka ljubav srca moga 
Gori sveđ za Krista Boga, 
Da mu u svem omilim, 
Da mu u svem omilim. 
Rane drage, Majko sveta, 
Spasa za me razapeta 
Tisni u sred srca mog, 
Tisni u sred srca mog. 
Neka dođu i na mene 
Patnje za me podnesene 
Sina tvoga ranjenog, 
Sina tvoga ranjenog. 
Daj mi s tobom suze livat, 
Raspetoga oplakivat, 
Dok na svijetu budem ja, 
Dok na svijetu budem ja. 
U tvom društvu uz križ stati, 
S tobom jade jadovati 
Želja mi je jedina, 
Želja mi je jedina. 
Kada dođu smrtni časi, 
Kriste Bože, nek me spasi 
Majke tvoje zagovor, 
Majke tvoje zagovor. 
Kad mi zemlja tijelo primi, 
Dušu onda uzmi ti mi 
U nebeski blažen dvor, 
U nebeski blažen dvor.
(KRAJ)
